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   المستخلص
 التربـة الجافـة بيبـات لرياح بعملية نقل حذ تقوم اإلمناخ الصحراوي الحارة الجافة ،   ذات ا مناطق في ال ريحية الِ التعرية تتركز
تعرضـها للتعريـة و وتفككها لتربة التي تؤدي إلى جفاف ابابسومن أهم األ. تتات في أماكن أخرى  ومن ثم تقوم بترسب تلك المف فتتةالم
 وألهميـة   المـوارد المائيـة،  النباتي وشـحة ءالنتح وقلة الغطا / الريحية هي ارتفاع درجات الحرارة مما ينتج عنها ارتفاع نسبة التبخر 
  ) ) .GIS( شرق الشبكة باستخدام  جنوب والصفراوي الجل حوضي حجم التعرية الريحية لتقدير( بعنوانلدراسةالموضوع فقد جاءت ا
ـ قليلة والاالمطار و  العالية درجات الحرارة وقيم التبخرعارتفا(  منطقة الدراسة تتميز بظروف مناخية متمثلة بـنأ اتضح   دامانع
 ولوجيـة  الجيالتكوينـات اما أ،  الريحية عرية التَظاهرة الصيف معرضة لصل فَفيمما جعل التربة السيما ، ) و قلة وجود الغطاء النباتي أ
  .ا عن ترسبات الزمن الرباعي، فضلً)ام أرضمه والجل( الدراسة  فتمثلت بترسبات الزمن الثالثي وهي تكوينات قةالسائدة في منطَ
فوق مستوى سطح البحر في االجزاء الغربية  بينمـا بلـغ ) م440(ت المنطقة بتباين ارتفاعها اذ بلغ أعلى ارتفاع لها تميزو    
  .فوق مستوى سطح البحر في االجزاء الشرقية )  م320(أدنى ارتفاع لها 
ن الوديان وتربة الفيضات وتربـة  التربة الصحراوية الحجرية وتربة بطو  التربة فتتميز بفقرها بالمواد العضوية وصنفت الى أما
  . النبات الطبيعيدراسة عن الًفض، الكثبان الرملية 
 تقع ضـمن فهي )28,21( بلغ دراسة الرياح في منطقة ال تعرية ل ناخية الم ية السنوي للقابلِ ع من خالل الدراسة أن المجمو يتضح
، )0,45(أدناها في شهر كانون االول درجة و ) 6,10(تموزي شهر  سجلت أعلى معدل لها ف وقد متوسطة،المناطق ذات التعرية الريحية ال 
حيث سجل اعلى قيمة لها فـي شـهر مـايس ،  العالية جداًعرية فان منطقة الدراسة تقع ضمن التَ ِريحية ال عريةاما بالنسبة لقابلية التربة للتَ 
)1076283,96(.   
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Abstract 
Wind erosion occurs in regions with hot, dry desert climates, as the winds carry out the process of 
transporting loose, dry soil particles and then depositing these fragments elsewhere. One of the most 
important reasons that lead to the drying and disintegration of the soil and thus its exposure to wind erosion 
is the high temperature, which results in the high rate of evaporation / transpiration, the lack of vegetation 
cover, and the scarcity of water resources. (GIS)). 
It became clear through the study that the study area is characterized by climatic conditions 
represented by (high temperatures, evaporation values, less rainfall and less vegetation cover), which made 
the soil, especially in the summer season, exposed to the risk of wind erosion. As for the geological 
formations prevailing in the study area, it was represented by the triple time deposits, Formations (Umm 
Erdama and Jal), as well as quadruple time deposits. 
The region was also distinguished by its variation in elevation, as it reached its highest altitude (440 
m) above sea level in the western parts, while its lowest height reached (320 m) above sea level in the 
eastern parts 
As for the soil, it is characterized by its poverty with organic materials and it is classified into the 
stony desert soil, the soil of the valleys, the soil of the floods and the soil of the sand dunes, as well as 
studying the natural plant in terms of its types and distribution. 
It is evident through the study that the annual total climate susceptibility to wind erosion in the study 
area reached (28.21) degrees, so it is located within the areas with medium erosion, and its highest rate was 
recorded in July (6.10) degrees and the lowest in December) 0.45), as for the susceptibility of the soil to 
wind erosion, the study area is within a very high erosion, where the highest value was recorded in May 
(1076283.96). 
 
Key words : wind erosion , wind transport , wind erosion. 
  
   منطقة الدراسة حدود
، محافظـة النجـف حدى نواحي قضاء النجف التابعة لإة في جنوب شرق ناحية الشبكة وهي      تقع منطقة الدراس 
 رتـي  بـين دائَ تقـع  فأنهـا   الفلكـي هااما موقع،  المثنى ظة منها في القسم الشمال الشرقي  من محاف كما يقع جزء 
ـ طـي شـماالً وخَ  )°25 ¯30-°29¯ 43(رضع  مـساحتها تبلـغ  و،شـرقاً  )°44¯  22 -° 43¯  30(ول ط
 2كـم )18971( جميع هذه المساحة ضمن منطقة الحجارة والتي تبلغ مساحتها تقع) 1(خريطة . )2 كم 2593,74(
 مـن الـشمال  والـشمال هاوتقع هذه المنطقة بين منطقة الوديان السفلى التي تحد ،  النجف والمثنى افظتيمن مح 
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  موقع منطقة الدراسة )1(خريطة
  
  -: على باالعتماد نيالباحث عمل من  -:المصدر
  1/1000000 مقياس ،2011 لسنة  الطبوغرافية العراق خريطة ، العراقية للمساحة العامة الهيئة  ـ1
  )ARC GIS 10,3 (برنامج استخدام -2
  
   في قابلية التربة للتعرية الريحية في منطقة الدراسة ؤثرةالم الطبيعية الجغرافية الخصائص
   ناخيةـ الخصائص الم :اوالً
تأثيرها على سير العمليات   حيثمن) الطبيعية (لجغرافية الخصائص اقدمة مفي  المناخيةالخصائص تعد
اسة ضمن نطاق المناخ تقع منطقة الدر.  لهنعكاساالتي تعد ا) التجوية والتعرية والترسيب(وجية الجيومورفول
، 1 [)2,55(الجفاف معامل كان حيث  دي مارتونمعادلة اعتمادا على تطبيق)1 (جدول ،الصحراوي الجاف جدا
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 مارتون دي يف المناخ والنبات حسب تصنعمؤشر الجفاف ونو )1(جدول
 سائد النبات النوع  المناخنوع  الجفافمؤشر
 صحراوي  جداجاف 5 من اقل
  قصيرةاعشاب  جافشبه 5-9
 استبس  رطبشبه 19 - 10
 حشائش رطب 29- 20
 غابات  جدارطب فأكثر30
ر المعرفـة ، دا1ج مبـادئ واسـس نظريـة، المناخيـة فتحي عبد العزيز ابو راضي االصـول العامـة فـي الجغرافيـة  :  المصدر
  .279، ص 2006، ، االسكندريةعيةالجام
      
 السطوع الشمسي النظري بلغت اعالها في شهر ساعات عددان المعدالت الشهرية ل) 2(يتضح من جدول 
 عدد، اما المعدالت الشهرية ليوم/ساعة) 10,13( كانون الثاني ، وادناها في شهريوم/ساعة) 14,1(حزيران 
) 6(وليوم وادناها في شهر كانون األ/اعةس) 11,6(لغت اعالها في شهر تموز  السطوع الفعلية بساعات
  .يوم/ساعة
 اهاوادن ،°م)44,9(تموز    اما درجات الحرارة فقد بلغت اعلى معدل لدرجة الحرارة العظمى في شهر 
اها ، وادن°م)29,6(بلغت اعالها في شهر تموز ف الصغرى حرارة، اما درجة ال°م)16,7( كانون الثاني هرفي ش
ملم )16,5(على سقوط لها في شهر تشرين الثاني أنها سجلت إاما كمية االمطار ف .°م)5,6(في شهر كانون الثاني 
اما الرطوبة  .)ايلول -  اب- تموز - حزيران(ثم ينعدم سقوط االمطار في اشهر ملم  )2,7(وادناها في شهر مايس
 الشمالية الرياح دوتع. %)22( في شهر تموزهاوادنا%) 67(ي  الثانكانونالنسبية فسجل اعلى نسبة لها في شهر 
ثا /م)2,7 (تموز وحزيران يالغربية هي الرياح السائدة في منطقة الدراسة وقد سجل اعلى سرعة لها في شهر
 التبخراما . ثا على التوالي/م) 1,2) (تشرين الثاني وكانون االول(شهري  سرعة لها في دنىأو التوالي على
ملم، )85,79( وادنى قيمة لها كان في شهر كانون الثاني ملم )534,59(  في شهر اب هعلى ارتفاع لقيم افسجل
  ). 1,2) (نيسان(  في شهر لحدوثها  تكراراًراما بالنسبة للعواصف الغبارية فكانت اكثر الشهو
دى أ الشمسي مما عاعرتفاع  قيم االشا متمثلة بناخية بخصائص مميزن منطقة الدراسة تتأ مما سبق يتضح
 سقوط لةا عن ق، فضلًلمسطحات المائية والنباتالى ارتفاع درجات الحرارة وازدياد قيم التبخر سواء من التربة وا
خرى مما انعكس ذلك على قلة الغطاء النباتي وجعل التربة جافة هشة مفككة مهيئة أ سنة الى من وتذبذبها مطاراأل
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  )2017-1987( للمدة  النجف المناخيةلمحطةالمعدالت الشهرية والسنوية للخصائص المناخية ) 2(جدول
  
، بيانات غير منشورة ،قسم المناخ ، الزلزالي الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد ،وزارة النقل والمواصالت ، جمهورية العراق : المصدر
  ).2017(لعام 
  
   السطح-:ثانيا
 وتالل بسطة سطحها بتضاريس منويتصف، قية العرالصحراوية ابةا من الهض الدراسة جزءمنطقة تعد 
 مستوى سطح البحر في وقف) م440(على ارتفاع لها أ حيث يبلغ ،]59ص، 2[فقيةأفقية وشبة أوطبقات منعزلة 
 شمال شرق منطقة يف) م320(رتفاع ليبلغ ، بينما يقل هذا االدود مع المملكة العربية السعوديةنوب عند الحالج
  ).2(الدراسة خريطة 
ـ يتكونو و مـن رواسـب أ الخاليـة مـن التربـة نكـشفة  المصخور معظم سطح منطقة الدراسة مـن ال
درجـة االولـى الـى فعـل كلسية  وجبسية وصخر الصوان ويرجع سـبب تجمـع الـصخور والحجـارة بال 
ـ وهذا الثانية لدرجةالرياح والى مياه السيول با   االسـم لكثـرة ذا كان السبب االسـاس فـي تـسمية المنطقـة به
  . ]98ص،3[وجود الصخور واالحجار فيها
   الشمسياالشعاع
 )ومي/ساعة( 
 االشهر )°م( الحرارة درجة












 0,28 85,79 1,3 67 14,0 11,15 5,6 16,7 6,1 10,13  الثانيكانون
 0,48 118,22 1,7 56 11,9 13,85 7,8 19,9 6,9 10,28 شباط
 0,84 198,93 2,1 47 11,4 18,55 12,0 25,1 7,7 11,25 اذار
 1,2 271,22 2,1 40 12,7 24,65 17,9 31,4 8,3 12,10 نيسان
 0,9 387,63 2,2 30 2,7 30,3 23,4 37,2 9,5 13,4 مايس
 0,64 489,20 2,7 24 - 35 27,3 42,7 11,1 14,1 حزيران
 0,3 526,11 2,7 22 - 37,25 29,6 44,9 11,6 13,5 تموز
 0,08 534,59 2,1 23 - 36,9 29,1 44,7 11 13,1 اب
 0,09 371,24 1,6 28 - 33,4 26,1 40,7 10,4 12,2 ايلول
 0,02 255,89 1,4 39 5,2 26,8 19,8 33,8 8,6 11,25  االولنتشري
 0,13 130,22 1,2 55 16,5 18,4 12,3 24,5 7 10,28  الثانيتشرين
 0,1 88,88 1,2 64 14,9 13 7,4 18,6 6 10,15  االولكانون
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  خطوط االرتفاعات المتساوية في منطقة الدراسة )2 (خريطة
  
  -: على باالعتماد الباحثان عمل من : المصدر
   ) 250000 :1( بمقياس  للخرائط العامة الهيئة عن الصادرة ،1996 لسنة الطبوغرافية الخرائط -1
   .2019 لسنة الرقمية والبيانات الفضائية البيانات– 2
  .)ARC GIS 10 ،3( برنامج  استخدام -3
  
   التربة - :ثالثاً
ي عبارة عن خليط من  وهألرضية القشرة ار التي تغطي صخوتتة الطبقة الهشة المفبأنها التربة تُعرف
 المرئية وعلى على الدراسة الميدانية وباالعتماد .]14 - 13ص، 4[ والهواءلماء والعضوية واعدنيةالمواد الم
تربة ، تربة الفيضات رية،التربة الصحراوية الحج(صناف أمنطقة الدراسة إلى أربعة  تربة صنيفالفضائية تم ت
ضوية بسبب طبيعة وتتميز هذه الترب بفقرها بالمواد الع) 3( وجدول )3(خريطة) تربة الكثبان الرملية ،الوديان
  .مناخها الصحراوي
لى إ ويعزى ذلك ،سة يزداد بصورة كبيرة للتعرية الريحية من منطقة الدراربةن قابلية التأيتضح مما سبق 
ة كان لها دور مهم في نشاط ، فضال عن ان اتجاه الرياح الشمالية الغربية التربة وانعدام الغطاء النباتيطبيعة نسج
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   الترب في منطقة الدراسةانواع) 3(خريطة
  
      -:من عمل الباحثان باالعتماد: المصدر 
 . ) 5000 /1 ( مقياس ،2006 الطبوغرافية، العراق خريطة ساحة،للم العامة الهيئة- -1
 .  7Land sat(، 2019( الصناعي للقمر الفضائية المرئية -2
 .   )ARC GIS 10 ،3( برنامجتخدام  اس -3
    
   الترب في منطقة الدراسةانواع) 3(جدول
  (%)النسبة )2كم( المساحة  التربانواع
 57,71 1496,88 ة صحراوية حجريتربة
 5,10 132,29  كثيان رمليةتربة
 16,66 432,18  الفيضاتتربة
 20,53 532,39  الوديانتربة
 100 2593,74 المجموع
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  النبات الطبيعي: رابعا
 فـي يساهمكما ،  من االنجراف بواسطة الرياح والمياه التربة على حافظ النباتي أهمية كبيرة حيث ي للغطاء
 االثـار  يقلل مـن مما جريان الماء السطحي حركة من يبطئ بذلك داخل االرض و الى تسربةزيادة نسبة المياه الم
 مـا بترسـيب و المياه الجارية أذ تقوم الرياح ، إ كما يعد النبات عامل ترسيب ، ]16ص، 5[ السلبية للتعرية المائية 
 ،]148ص، 6[ أرضية ترسيبية مائية أو ريحيـة أشكال تكوين لىإ ذلك ؤدي مفتتة عند النبات مما ي ذرات من حملهت
ذ تنتشر فيه بعض النباتات الصحراوية التي  تختلف من إ ، القليلة  الغطاء الطبيعي في منطقة الدراسة بكثافته يتميزو
ا لظروف البيئة الطبيعية المتمثلة  بالمناخ والتربة والتـضاريس والكائنـات  تبع ؛منطقة  ألخرى ومن سنة ألخرى 
  .]298ص، 7[العضوية
ي الترب الرمليـة حيـث و ف  النباتات السائدة في منطقة الدراسة هي النباتات الصحراوية التي تنم أهم ومن
  . الرطبةالمناطق ن تكيف نفسها لتقاوم الجفاف من خالل جذورها الطويلة التي  تمدها الىأاستطاعت 
  
   منطقة الدراسة في يحية الِرالتَعرية
 بسرعةر عنه بع المناخي الذي ي ل، أولهما العام ريحية بصورة رئيسة بتفاعل عاملين  عملية التعرية ال وتتأثر
علـى هـذا ) Chepil(وقد أطلـق ،  في المحتوى الرطوبي لسطح التربة  لألمطار التي تؤثر الفعليةوالقيمة الرياح 
 لمحتوى مئوية ال بالنسبة، الذي يعبر عنه  عامل التربة فهوأما العامل الثاني ). القابلية المناخية لتعرية التربة (العامل 
 زمانياً ومكانيـاً ختلف، والتي ت ملم) 1(ة التي يزيد قطرها عن ابلة للتعري سطح التربة من المجاميع والدقائق غير الق 
ـ عامـل  على هذا ال طلق، وي للتربة للطبقة السطحية والكيميائية بعض الخصائص الفيزيائية تباين بسبب قابليـة ( بـ
  .]91ص، 8[) للتعريةةالترب
  
   الرياحعرية المناخية لتَية القابِلتقدير
 سـطح دقـائق  تت تؤدي الى جفاف وتفظروف لتكوين ناخية المالخصائص ةو لقؤشراً المناخية م القابلية دتع
 على نقل تلك الدقائق المفتتـة عنـدما تهـب الرياح ذلك مما يساعد النباتي غطاءالتربة السيما التربة الخالية من ال 
  -: على تلك القابلية أبرزهاتؤثر مناخية ظروف وتوجد ،بسرعة كافية
   الحرارةدرجات - 1
 تأثيرهـا فـي عمليـة  في القابلية المناخية لتعرية الرياح خالل ة غير مباشر بصورةلحرارة  ا درجات تؤثر
، مما يؤدي النتح/زيادة معدالت التبخر ارتفاع درجات الحرارة  م عن ينجو التربة والنبات، من سواء ،النتح/ التبخر
 الطبقـة تتطاء النباتي ومن ثم جفاف وتف  للتربة وبخاصة في المناطق التي يقل فيها الغ وبيإلى قلة المحتوى الرط 
النتح الممكن في القيمة الفعلية لألمطـار والتـي / كما يؤثر التبخر اح، لتعرية الري مهيأة يجعلها مماالسطحية للتربة 
  . ]20ص، 9[تؤثر بدورها على القابلية المناخية للتعرية الريحية
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  ليصل أعلى ارتفـاع ف الصيفصل الحرارة في رجات لد الشهرية الت المعد رتفاعا منطقة الدارسة ب صف        تت
 لهـا  أدنى انخفـاض بلغت التوالي، بينما ى عل م)36,9 -37,25 -35) (آب، تموز، حزيران (األشهرلها خالل 
مما انعكس ، )2(م على التوالي جدول )13,85 -11,15-13) (طشبا، كانون الثاني ، كانون األول  (األشهر خالل
 األشهرالنتح خالل /  لمعدالت التبخر قيم أعلى بلغ سواء من التربة والنبات، حيث لنتحا/  التبخر ذلك على زيادة قيم 
، االول كـانون  (األشهر خالل وأدناها،  على التوالي ممل) 534,59-526,11-489,20) (آب، تموز، حزيران(
النـتح /ر كميـة التبخـر كما تؤث  ،)2(ملم على التوالي جدول ) 118,22-85,79-88,88)(شباط، كانون الثاني 
 التي تقـل  الشهر ل فبالنسبة، القابلية المناخية لتعرية الرياح الممكن في القيمة الفعلية لألمطار التي تؤثر بدورها في 
ـ يكون الفعلية لألمطار القيمة تأثيرالنتح الممكن تزداد  فيها كمية األمطار الساقطة لذلك فأن /فيها كمية التبخر   ل قلي
 النبـاتي الـذي ء عن زيادة وجود الغطـا فضالً، ذراتها زيادة  المحتوى الرطوبي للتربة وتماسك  يؤدي الى مما
النتح الممكن وتقـل فيهـا  كميـة / التبخر معدالتشهر التي  تزداد فيها  في األ أما،  التعرية من التربة على حافظي
تـصبح ف، ض المحتوى الرطـوبي للتربـة نخفا فان القيمة الفعلية لألمطار تقل مما يساعد على  ا ساقطةاألمطار ال 
  .يحية الِرعرية أمام التَه مهيأفتتةالتربة جافة م
 نفـسها وهـي ) أيلـول ، آب، تموز، حزيران (االشهر سقوط األمطار خالل نعداما) 2(      ويتضح من جدول 
 فـي اكبير أثرااح  إن لسرعة الري كماالنتح، /  التبخر معدالت التي سجلت أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة و األشهر
/ التبخـر (الى زيادة كمية ، إذ أن زيادة سرعتها والسيما  تلك التي تهب خالل أشهر الجفاف تؤدي التعرية الريحية 
ولتقدير القابلية المناخيـة .  للتعرية الريحيةعرضة كثرأ ن، مما ينجم عنه جفاف التربة وتفككها  ومن ثم  تكو )النتح
وصـيغتها ) F.A.O(اد على المعادلة التي وضعتها منظمة الغـذاء والزارعـة الدوليـة لتعرية الرياح  تم االعتم 




   : إنحيث
C = القابلية المناخية الشهرية لتعرية الرياح  
V = ثا/م(ح دل الشهري لسرعة الرياالمع(  
PET = ملم( النتح –عدل الشهري للتبخر الم(  
P =  ملم(المعدل الشهري لألمطار(  
N =  عدد أيام الشهر  
 تقع ضمن فهي، ]5[)28,21( لتعرية الرياح بلغ مناخيةأن المجموع السنوي للقابلية ال ) 4(       يتضح من جدول 
 ذلك سبب ويعود ،]5[)6,10 (زدل لها في شهر تمو  مع أعلى سجلتو، )5(المناطق ذات التعرية المتوسطة جدول 
 زيـادة  الـى ضـافة إ، ) النـتح –التبخر ( الحرارة المقترنة بزيادة كمية  األمطار وارتفاع درجاتتساقط انعدام الى
 (v)3              PET-P       
C=  ∑12    —     (  —   )n  
              (100) PET  
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 سـجل  بينمـا ، طة الريـاح  و ترسيبها بواسنقلها جفاف التربة وتفككها وسهولة على ذلك ساعدمما ، سرعة الرياح 
 ويعزى ذلك إلى ارتفاع  القيمـة ،]5[)0,45( شهر كانون االول في المناخية للتعرية الريحية للقابليةأدنى معدالت 
النـتح، وان / األشهر التي تزيد معدالت األمطار الساقطة على المعدالت الشهرية التبخر هذهالفعلية لألمطار خالل 
ؤدي زيادة المحتوى الرطـوبي للتربـة وتماسـك مما ي ،  عبر مسامات التربة لغل في مياه االمطار تتغ يادةتلك الز 
  . حبيباتها وبالتالي قلة تأثيرها بالتعرية الريحية
  
في منطقة الدراسة ) F.A.O( المناخية لتعرية الرياح وفق معادلة الغذاء والزراعة العالمية القابلية) 4(جدول







 0,56 77,62 14 1,3  الثانيكانون
 1,23 119,53 11,9 1,7 شباط
 2,69 180,93 11,4 2,1 اذار
 2,64 266,23 12,7 2,1 نيسان
 3,28 385,31 2,7 2,2 مايس
 5,90 492,48 0,0 2,7 حزيران
 6,10 544,05 0,0 2,7 تموز
 2,78 531,06 0,0 2,1 اب
 1,22 434,47 0,0 1,6 ايلول
 0,83 294,61 5,2 1,4  االولتشرين
 0,46 152,56 16,5 1,2  الثانيتشرين
 0,45 93,57 14,9 1,2  االولكانون
 28,21 3572,1 89,3 22,3 المجموع
  ).2(  باالعتماد على جدول نيمن عمل الباحثَ: المصدر
 100(تم استخدام معادلة إيفانوف-A (E=0.0018(t+25)2  
  )ملم(النتج الكامن /مقدار التبخر= Eحيث إن 
t = مْ (معدل درجة الحرارة الشهري (  
A =معدل الرطوبة النسبية الشهري  
، مطبعة الميزان، 1علي صاحب طالب الموسوي، عبد الحسن مدفون أبو رحيل، علم المناخ التطبيقي، ط : المصدر
  .39ص، 2013النجف االشرف، 
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  )O.F.A(القابلية المناخية للتعرية الريحية وفقاً لمعادلة منظمة الغذاء والزراعة العالمية )5 (دولج
  قابلية المناخية للتعرية الريحيةشدة  التعريةدرجة
  طفيفةتعرية 20 من أقل
 متوسطة تعرية 50- 20
  شديدةتعرية 50,1-150
  شديدة جداًتعرية 150 من أكثر
العالقة الفصلية والمكانية بين التعرية الريحية للتربة وظواهر الجو الغبارية في محافظتي البـصرة وذي " سالم المالكي، عبد اهللا : لمصدرا
  .225، ص2011، )1(، المجلد )4(، مجلة آداب ذي قار، جامعة ذي قار، العدد "قار
  
   قابلية التربة للتعرية الريحيةتقدير
 بغطـاء نبـاتي ية غير المحمكة الجافة المفكحبيبات هي عملية رفع ونقل ال ةيحي الرِ عرية التربة للتَ قابلية ان 
 عنها ارتفاع تج وتفككها هو ارتفاع درجات الحرارة مما ين ربة العوامل التي تؤدي الى جفاف الت واهم، بفعل الرياح 
 لتبـاين الـدقائق  تبعاً ةلريحي شدة التعرية ا وتتباين، ]967ص، 10[النتح فضال عن قلة الغطاء النباتي / نسبة التبخر 
.  من مواد عضوية ومعدنية تويه سرعة الرياح فضالً عن المحتوى الرطوبي للتربة وما تح واختالفالقابلة للتعرية 
وصـيغتها ) Chepil( باالعتماد على معادلـة راسة تربة منطقة الد على الريحية يةويمكن  تقدير قابلية التربة للتعر 
  -:]316ص ، 11[كاآلتي
  
  ـ: أنحيث
C =القدرة الحتية للرياح  
V = ساعة/ميل(معدل سرعة الرياح(  
PE =الفعاللمطرا   
) 7 (جـدول ) 1076283,96( العالية جـدا عريةأن منطقة الدراسة تقع ضمن التَ) 6( من جدول يتضح
، ط االمطار وقلة الغطاء النبـاتي اق الرياح العالية، وارتفاع درجات الحرارة وقلة تس سرعة ل يعودوالسبب في  ذلك 
تـشرين  ،مايس(ة للتعرية الريحية في شهري  أعلى قيمة لقابلية الترب بلغو،   الصخرية نات عن طبيعة التكوي فضالً
، بينما بلـغ  القيمة الفعلية لألمطار ض ذلك إلى انخفا ودعلى التوالي ويع ) 12562,23- 1061608,31) (االول
 مما تقدم  أن شـدة نستنتج .على التوالي) 26,35-31,38) (كانون األول،  الثانيونكان( شهري في لها قيمة دنىأ
 في فصل الصيف تكـون مفككـة التربة ان بسبب الشتاء ل  في فص قل تنشط في فصل الصيف وت ريحية ال يةالتعر
 حيـث الريحيةفقدانها لرطوبتها مما يجعلها غير قادرة على مقاومة التعرية وغير متماسكة بسبب عامل الجفاف و 
 ذات االنحدار القليـل التـي ناطقتتركز التعرية الريحية في المناطق المنبسطة والخالية من الغطاء النباتي وفي الم 
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 الرياح أدى الى زيادة عملها الجيومورفولوجي المتمثـل فـي عمليتـي عريةتَ ل ناخية إن ارتفاع القابلية الم .الغربية
  .الحت و التذرية و تنوع االشكال االرضية المعتمدة على تعرية الرياح في منطقة الدراسة
  )Chepil( درجة التعرية الريحية حسب معامل معامل)  6 (جدول
  التعريةشدة الدرجات
  جداًقليلة 0-17
 قليلة 35 -18
 متوسطة 36-71
 عالية 72-150
  جداًعالية ثر فأك150
 الجمعيـة الجغرافيـة العراقيـة، مجلـة ، "المناخ والقدرات الحتية للريـاح فـي العـراق "عدنان هزاع البياتي، كاظم موسى، : المصدر
  .79، ص1989، )23(العدد 
  
  )2017-1987(قة الدراسة للمدةلمنط) Chepil( التربة للتعرية الريحية وفقاً لمعادلة قابلية) 7 (جدول
 Chepil **)انج( الفعالالمطر *)ساعة/ميل( سرعة الرياحمعدل األشهر
 31,38 17,5 2,92  الثانيكانون
 210,51 10,11 3,82 شباط
 840,31 6,95 4,72 آذار
 969,62 6,47 4,72 نيسان
 1061608,31 0,21 4,95 مايس
 - - 6,07 حزيران
 - - 6,07 تموز
 - - 4,72 آب
 - - 3,6 أيلول
 12562,23 0,98 3,15  األولتشرين
 35,25 14,68 2,7  الثانيتشرين
 26,35 16,98 2,7  األولكانون
 1076283,96 73,88 50,14 المجموع
  ).4( باالعتماد على جدولنمن عمل الباحثَ: المصدر
) 1000(على ثم تقسم ) 3600(ر في لكل شھ) ثا/م(من حاصل ضرب الریاح ) ساعة/میل(نستخرج سرعة الریاح *
  ).1.6(و
  :نستخرج المطر الفعال من ضرب المطر المتساقط لكل شهر بعامل المطر لذلك الشهر حسب المعادلة اآلتية**
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  ـ:حيث أن
F =معامل المطر  
N = ملم(كمية المطر المتساقط(  
T = درجة الحرارة)م(  
، مطبعـة الميـزان، النجـف 1 الحسن مدفون أبـو رحيـل، علـم المنـاخ التطبيقـي،ط علي صاحب طالب الموسوي، عبد : المصدر
  .96ص،2013االشرف، 
  
   االستنتاجات
ـ بظروف الدراسة منطقة تتميز -1  درجات الحرارة وقيم التبخر وقلة سقوط االمطار وقلة ارتفاع( مناخية متمثلة ب
  .ضة لخطر التعرية الريحيةلصيف معر فصل افيمما جعل التربة السيما ) الغطاء النباتي
ـ السائدة الجيولوجية التكوينات تمثلت -2 ام ( بترسـبات الـزمن الثالثـي وهـي تكوينـات ة في منطقة الدراس
  . عن ترسبات الزمن الرباعي ، فضالً)أرضمه والجل
ى سـطح البحـر فـي فـوق مـستو ) م440( اذ بلغ أعلـى ارتفـاع لهـا ، المنطقة بتباين ارتفاعها تميزت -3
  .وى سطح البحر في االجزاء الشرقيةفوق مست)  م320(بينما بلغ أدنى ارتفاع لها ، اء الغربيةجزاأل
 التربـة الـصحراوية الحجريـة وتربـة بطـون  وصـنفت الـى ية التربة فتتميز بفقرها بالمواد العضو  اما -4
  انواعـه فـضال عـن دراسـة النبـات الطبيعـي مـن حيـث ، لية وتربة الكثبان الرم نوتربة الفيضا الوديان 
  .وتوزيعه
) 28,21( من خالل الدراسة أن المجموع السنوي للقابلية المناخية لتعرية الرياح في منطقة الدراسة بلـغ تضحا-5
) 6,10( سجلت أعلى معدل لها فـي شـهر تمـوز قددرجة لذا فهي تقع ضمن المناطق ذات التعرية المتوسطة ،و 
بالنسبة لقابلية التربة للتعرية الريحية فان منطقة الدراسـة تقـع اما ، ) 0,45(درجة وأدناها في شهر كانون االول 
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